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La presente investigación es realizada con un enfoque cuantitativo con el objetivo de determinar 
la relación entre Programación Neurolingüística y el Aprendizaje en estudiantes de básica 
media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019, para alcanzar lo descrito se realizó un 
análisis de las variables, tomando como referencia las teorías de Grinder, Bandler y Marzano. 
Estableciendo una muestra de 60 estudiantes de ambos sexos pertenecientes al 5to, 6to y 7mo 
grado de básica media, aplicando un diseño descriptivo correlacional. Utilizando como 
instrumento  un cuestionario de Programación Neurolingüística y de Aprendizaje, lo que facilitó 
la recolección de la información, y la tabulación de datos; su elaboración fue de forma 
organizada en una matriz de resultados distribuida por variables, dimensiones e indicadores en 
hojas de cálculo Excel. Se observa un resultado con niveles altos de Aprendizaje, Se pudo 
concluir que la correlación entre las variables es de efecto muy significativo.  
 



















This research is carried out with a quantitative approach with the objective of determining the 
relationship between Neurolinguistic Programming and learning in middle school students of 
the Ciudad de Ventanas Ecuador 2019 School, to achieve the described we perform an analysis 
of the variables, taking as reference the theories of Grinder, Bandler and Marzano. Establishing 
a sample of 60 students of both sexes belonging to the 5th, 6th and 7th grade of middle school, 
applying a descriptive correlational design. Using as a tool a Neurolinguistic and Learning 
Programming questionnaire, which facilitated the collection of information, and the tabulation 
of data; Its elaboration was organized in an array of results distributed by variables, dimensions 
and indicators in Excel spreadsheets. A result with high levels of Learning is observed. It was 
concluded that the correlation between the variables is of very significant effect. 
 













La enseñanza es una de las profesiones más antiguas y que constantemente ha 
afrontado muchos desafíos; por la falta de respeto, agresividad e indiferencia de los 
representantes, falta de moralidad, delincuencia, drogas, aulas destruidas y la rebeldía; 
situaciones que tienen que lidiar los docentes constantemente; repercutiendo 
negativamente en el comportamiento de los mismos, quienes inconscientemente utilizan 
en su comunicación no verbal; posturas, gestos y tono de voz que podrían ser de 
percepción negativa en los estudiantes y posteriormente causar alguna inconformidad 
siendo esto una posible causa de problemas de aprendizaje en ellos, La Programación 
Neurolingüística tiene su base en la Neurociencia quien ha brindado aportes significativos 
en la educación porque nos ayuda a comprender cuándo y cómo el estudiante puede 
aprender; Por lo tanto este trabajo va dirigido a docentes para explicar y guiar cómo 
podemos fomentar la enseñanza, haciendo consciencia de cómo debe ser utilizado nuestro 
lenguaje, y cómo este se procesa y realiza asociaciones que nos llevaran a lograr 
respuestas deseadas o restrictivas en nuestros educandos para obtener así un mejor 
aprendizaje. En la Escuela Ciudad de Ventanas Distrito 12D04, hace un año se aplicaron 
talleres para los docentes de básica media, habiendo observado durante ese tiempo una 
mejoría significativa en el aprendizaje de los estudiantes, el presente trabajo de 
investigación tiene como objetivo determinar la relación existente entre Programación 
Neurolingüística y el Aprendizaje en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad 
de Ventanas Ecuador 2019. 
Una vez que se ha observado el estado situacional y como en toda investigación,  
es necesario conocer los antecedentes de estudios ya realizados; en las dimensiones 
nacionales e internacionales: Dentro de los antecedentes nacionales en el Ecuador se 
puede observar en las pruebas PISA, que aunque son alentadoras, se debe continuar con 
las gestiones para incrementar la calidad educativa, reduciendo brechas que nos impiden 
acceder a un buen aprendizaje, la prueba que se realizó fue a alrededor de 6.100 
estudiantes Ecuatorianos de 15 años, ubicándose en el promedio medio en América Latina 
(Heredia, 2018) 
No existen muchos trabajos de investigación relacionados con Programación 
Neurolingüística en el ámbito educativo dado que la PNL es una herramienta que nace de 
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una ciencia nueva y las investigaciones que hallamos son más referentes al ámbito 
empresarial, la autora: (Sellán, 2016) trabajó en una Investigación sobre la influencia de 
programación neurolingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje, en estudiantes con 
discapacidad de una escuela en Guayaquil Ecuador. Una vez realizado el trabajo 
investigativo la autora afirma que la complejidad en la comunicación es significativa en 
los niños ya que presentan ciertas limitaciones al interactuar con sus compañeros. Luego 
del análisis de los resultados en cuanto a las estrategias aplicadas, se determinó a la 
Programación Neurolingüística como una herramienta que ayudó a discernir la 
problemática. 
En antecedentes de investigación internacional la UNESCO en el 2017, constato 
en un estudio que niños y jóvenes que culminaban la básica en Latinoamérica, tienen las 
competencias básicas necesarias por debajo de lo que un estudiante debe tener al 
momento de terminar la educación secundaria por lo cual existen cifras altas en los 
adolescentes con bajas competencias (Medina, 2019) En esta investigación realizada por 
la UNESCO manifiesta que más del 50 % de la población de estudiantes en América 
Latina al terminar la fase de secundaria tiene un rendimiento bajo.  
En Perú, una investigación del tema sobre los buenos resultados del programa 
educativo “quién fui, quién soy y quién seré” para fortalecer el Clima Social Escolar en 
Básica secundaria de Instituciones de Cali – 2016, el Dr. Ulises Trujillo Núñez que para 
efectos  pudo observar con la aplicación del programa que este influye positivamente en 
los estudiantes (Trujillo, 2016). En Venezuela el Licdo. José Colina, en Guanare investigó 
sobre Estrategias basadas en la Programación Neurolingüística para una Comunicación 
Asertiva entre Docentes y Estudiantes del liceo “punto fijo”, quien afirma que en los 
resultados acceden a deducir que los docentes no tienen el conocimiento, ni habilidades 
específicas para promover acciones en la resolución de los problemas en el aula; e 
implementar adecuadamente las estrategias idóneas para ello,  pero el docente está 
dispuesto a capacitarse para una comunicación asertiva para con el estudiante. Ya que los 
profesores reafirman que la comunicación es un elemento imprescindible para informar, 
orientar, difundir y prever alguna problemática que pueda subsistir en el aula (Colina, 
2018) 
Para dar mayor claridad y sustento a las variables de estudio a continuación se 
fundamenta con las concepciones teóricas que impulsaron: psicólogos, especialistas y 
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científicos de gran reconocimiento y que guardan estrecha relación en esta investigación. 
La Programación Neurolingüística conocida como PNL, inicia en 1970, cuando John 
Grinder, se asoció con, Richard Bandler, tenían una gran admiración por la excelencia 
humana, lo cual puntuó en ellos un camino para modelar (imitar) patrones de 
comportamiento de personas que eran excelentes en una actividad y que seleccionaron 
cuidadosamente a los que ellos denominaban genios (institutoweb, 2018) es decir la PNL 
se originó por las contribuciones de estos dos investigadores que tenían la curiosidad por 
comprender como el ser humano era capaz de modificar actitudes obteniendo excelentes 
resultados. Es así que empezaron a observar a Fritz Perls, Virginia Satir y Milton 
Erickson, (terapeutas muy conocidos)  y copiaron: (el lenguaje, los movimientos, la 
mímica, los gestos), la interacción con el paciente, lo cual permitió el acceso a una serie 
de modelos de comunicación.  
La PNL, brinda herramientas para efectuar una mejor comunicación y generar 
cambio, modificando flexiblemente el comportamiento del individuo por medio del 
pensamiento estratégico dado que los procesos mentales sean comprendidos (Moreno, 
2015, pág. 42), es decir que no existe una realidad única, sino realidades personales, dadas 
por la crianza que tiene el individuo a lo largo de su desarrollo y que cuando cambiamos 
valores, emociones y formas de expresarnos también podemos cambiar “la percepción de 
la realidad” y la “autoimagen de las personas”. Entendiendo entonces que toda conducta 
humana se desenvuelve sobre una estructura estudiada, la cual puede ser descubierta para 
ser formada por otras personas y obtener con ello resultados deseados.  
Como señalan Richards & Rodgers, (1998:32) en su estudio: La enseñanza 
comunicativa de la lengua, la PNL se fundamenta sobre cuatro principios básicos: 
Resultados, comunicación, agudeza sensorial y flexibilidad. (Shaca, 2016, pág. 38) : El 
primer principio es focalizar resultados, teniendo metas claras. Porque saber lo que 
deseamos es fundamental para luego conseguirlo. El segundo principio es establecer una 
comunicación adecuada con uno mismo y con los demás. Como tercer principio es 
importante la perspicacia de los sentidos, observar la información que llega a través de 
todos los sentidos, ser consciente al comunicarnos de forma no verbal  y  finalmente el 
cuarto principio, la flexibilidad que permita cambiar la forma de actuar, entonces si lo 
que se hizo anteriormente no funcionó, se debe modificar esto, hasta conseguir la meta 
propuesta (Guererro, 2016) 
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Gracias a la Programación Neurolingüística el ser humano  puede tener un 
concepto sobre sí mismo, La PNL posee  una serie de técnicas sobre los sistemas 
representacionales que permiten a las personas comunicarse efectivamente, y así 
descubrir el camino que les permitirá cumplir lo propuesto, estos sistemas 
representacionales, sirven básicamente para saber por dónde le llega la información al 
estudiante, conociendo su principal canal de acceso con el exterior a través de los 
sentidos, haciendo que el docente sea capaz de hacer uso del lenguaje correcto que llegue 
a un intercambio de información eficiente, los sistemas de representación de la PNL se 
relacionan con la manera que el ser humano percibe la realidad. Dobrinsky, (2011) 
Menciona que existen tres sistemas representacionales visual, auditivo y kinestésico a 
continuación (Alfaro, 2014)  
Los estudiantes con representación Kinestésica se expresan con frases que digan  
“siento lo que me quieres decir” (sensorial), estos asocian el contenido con los 
movimientos y sensaciones que se producen en el cuerpo al realizar una actividad. Estos 
estudiantes tienen un aprendizaje más lento con respecto a los otros sistemas; pero a la 
vez, es también más profundo de manera que la información está aún más ligada a la 
mente y le será fácil al estudiante recordarla en otro momento ya que lo aprendido con la 
memoria muscular es más difícil de olvidar, por eso el dicho: “aprendo haciendo”.  
Por otro lado los estudiantes con representación Visual utilizaran frases como “lo 
ven claro”  y son aquellos que tienen la habilidad de memorizar o retener imágenes y 
recrearlas con detalle, de esta manera se hace más fácil capturar la información. Entre 
otras características, estos estudiantes tienden a hablar con rapidez y en tono de voz alto 
y agudo, su respiración es superficial y presentan una postura erguida un tanto tensionada.  
Mientras que los estudiantes con representación Auditiva dirán “quiero decir esto 
bien alto y claro” y  captaran la información de manera secuencial y ordenada, aprenden 
mejor a través de sus oídos y son muy explicativos al expresar ideas o pensamientos, 
tienden a ser selectivos con el uso de las palabras en sus conversaciones, por lo general 
tienen un tono de voz grave y respiración constante y equilibrada.  Pueden memorizar 
contenido de forma auditiva pero deberán recordar cada palabra de lo contrario se pierden 
y no pueden seguir. 
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La actividad cerebral está relacionada con las representaciones utilizadas por el 
individuo, por ejemplo el lóbulo derecho alberga la creatividad, intuición, cambios y 
continuidad en los hechos, en tanto que el lóbulo izquierdo hospeda la lógica, las 
estructuras, razonamiento y números de esta manera se evidencia que el movimiento 
ocular revela la actividad de los lóbulos cerebrales. Las Guías de Acceso Ocular son 
consideradas características bastante seguras con respecto al sistema representativo que 
el estudiante utilice ya que el movimiento de los ojos hacia el lado derecho o izquierdo 
es indicativo del cuadrante del cerebro que está localizando la información que el 
estudiante requiere. 
En el momento en que el estudiante dirige la mirada hacia arriba es señal de que 
busca imágenes y si el movimiento es  hacia el lado derecho significa que las imágenes 
son de creación personal, si por otra situación el movimiento es hacia el lado izquierdo 
las imágenes son recuerdos. Si los ojos se mueven de forma horizontal el estudiante piensa 
en sonidos, si el movimiento es hacia la derecha se tratan de creaciones propias y si este 
es del lado izquierdo es un recuerdo. Cuando el estudiante desea ingresar a las sensaciones 
kinestésicas el movimiento ocular es hacia abajo y al lado derecho en tanto que si el 
movimiento es hacia el lado izquierdo es signo de una conversación interna.  
La técnica Rapport dentro de la PNL es una de las más utilizadas ya que menciona 
(Toledo, 2017)  es cuando un individuo imita el lenguaje corporal, gestos y tono de voz, 
cuando se establece una conversación con otra persona, es la conexión que existe entre 
los seres humanos al momento de comunicarse ya sean estas incluso involuntarias, ya que 
surge un vínculo que genera empatía. El Rapport podemos decir que es imitación, desde 
la infancia lo que aprendemos lo hemos adquirido imitando a los demás, por las llamadas 
neuronas espejo, quienes son las que nos ayudan a copiar las conductas de otros 
individuos, haciendo que el cerebro las haga propias (Toledo, 2017) Rapport es la técnica 
escogida por expertos para sacar provecho al máximo utilizando la Psicología. 
Por ultimo son tres los componentes esenciales para que el Rapport funcione 
adecuadamente: Atención mutua, positividad y coordinación. A continuación tenemos 
una serie de paso para realizar el Rapport: 1.- El contacto visual es la base de esta técnica 
y el mantener cercanía con el interlocutor, a medida en como este vaya respondiendo 
iremos  sutilmente  adaptándonos a su conducta y movimientos, nos fijamos en su 
lenguaje hablado, e iremos  tomando sus expresiones faciales, gestos, postura y el tono 
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de su voz. 2.-Como segundo paso debemos estar al mismo nivel emocional y para eso 
debemos colocarnos a la altura física de la otra persona, específicamente a la medida de 
los ojos, esto nos ayuda mucho; es decir cuando hablamos con un niño se debe bajar a su 
nivel de estatura (agacharse), así se obtendrá una conversación más fluida, Algo muy 
importante que no se debe hacer es, escuchar sentado a alguien que te habla de pie, o 
viceversa.  3.-En lo posible hay que mantener una postura en la cual el cuerpo quede 
dentro de la imagen visual de la otra persona, pero si se nota incomodidad se debe de 
colocar a un lado.4.-Cuando estamos sentados frente a una mesa hay que mantener una 
posición de confidente en un ángulo de 90° en dirección a tu interlocutor dirigiendo la 
mirada siempre hacia él. 5.- Ahora imitaremos su misma postura y respondemos a sus 
gestos y forma de expresarse realizando movimientos similares: por ejemplo si sonríe, 
sonríe; se debe realizar todo con la mayor discreción.6.- Sincronización de ritmo y tono 
de voz, adoptando su tono y volumen de voz y su forma de respirar, cuando el interlocutor 
maneje el lenguaje verbal usaremos su propias palabras y definiciones en las respuestas 
que vayamos a dar. 7.- Se debe actuar con cuidado y tacto para que el Rapport no se 
convierta en una tonta imitación y cause molestias o incomodidad con el interlocutor 8.- 
En el caso en que seamos descubiertos debemos dejar que la otra persona se concentre en 
su diálogo e intentamos de nuevo de una manera más sutil o estableciendo otra acción 
(Toledo, 2017) 
Manifiesta (Pérez Ruíz & La Cruz Zambrano, 2014)  que las estrategias de 
enseñanza son muy importantes para que los estudiantes puedan aprender mediante los 
recursos necesarios.  
En similitud con la información que emite la (Universidad Internacional de 
Valencia, 2018) citando  al psicólogo y pedagógo estadounidense Jerome Bruner  quien 
indica que al estudiante se le debe comprender desde su percepción  y con ese sustento se 
puede crear y aplicar estrategias que ayuden al estudiante a tener una comprensión más 
profunda de lo que el docente quiere transmitir. 
 “El aprendizaje es un proceso que implica transformaciones en corto tiempo que 
hace que el estudiante responda debidamente en cualquier situación que se encuentre” 
(Lopez, 2018, pág. 8) Se puede decir entonces, que el aprendizaje es una transición en 
que la persona adquiere una información; cambiando ideas, capacidades y destrezas, esta 
adquisición o cambio puede ser temporal o duradero. 
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Para  Piaget, el niño solo aprende mediante la interacción dinámica gracias a las 
fases del desarrollo que se correlacionan con las facultades mentales que tiene el 
individuo, por medio de los sentidos y de cómo ellos perciben la realidad, ya que el 
conocimiento en el niño se genera desde los primeros años de vida en base a la experiencia 
(Turpo, 2015) 
De la misma manera  (Roldán, 2016, pág. 36) cita a Piaget, quien manifiesta que  
el niño aprende por medio de los canales de percepción que recibe de los estímulos 
decodificándolos partiendo de esquemas mentales, edifica una realidad de lo que lo rodea 
y esta cambia de una fase a otra mediante el lenguaje. 
Considerando lo citado por los autores en relación al Aprendizaje, se evidencia 
que el lenguaje es el principal generador del conocimiento. Al que el infante está expuesto 
desde su nacimiento y como este a través de sus experiencias tiene una percepción del 
mismo, gracias a la interiorización de imágenes que relaciona con nombres y los 
interpreta por medio del pensamiento, formándose con creencias y valores, Es así que 
siendo las personas cercanas los modelos a seguir, es necesario que el docente como ente 
cercano al estudiante tenga una mejor comunicación no verbal para poder transmitir de 
forma correcta la información. 
Por otra parte (Morales, 2018, pág. 5) establece que el aprendizaje no está en el 
sujeto ni el objeto sino en cómo estos interactúan entre si dándose un aprendizaje por 
descubrimiento. Ahora ya no se trata de que el profesor sea un transmisor de contenidos 
y este emita su criterio sobre la realidad, sino que este brinde las herramientas necesarias 
a los estudiantes para que a su vez se produzcan los esquemas mentales creando en el 
niño su identidad personal y social. 
Para Robert Marzano, el aprendizaje puede darse en consecuencia a cinco tipo de 
fases que él denomina Dimensiones; e indica que este se construye, no por el sujeto, ni el 
objeto, sino por la interacción de estos dos  (Pickering, 2005, pág. 4)  posteriormente las 
cinco dimensiones: 1.-Actitudes y Percepciones efectivas en relación al aprendizaje. El 
ambiente dentro del aula de clase afecta en el aprendizaje, si el aula está sucia, o 
desordenada. De igual las instrucciones poco afectivas por parte de los docentes hacen 
que los estudiantes mantengan una actitud negativa ante la realización de tareas 
(Pickering, 2005, pág. 4) 2.-Adquirir e integrar el conocimiento (Pickering, 2005, pág. 4) 
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Robert comenta que el estudiante aprende partiendo de conocimientos previos y que al 
iniciar aprender cosas nuevas se debe hacer una relación de ambos conocimientos, el 
docente debe ser claro, motivador y con estrategias correctas para cada estudiante. 3.- 
Extender y refinar el conocimiento, el aprendizaje se efectúa cuando el docente 
ejemplifica con elementos simples los contenidos, cuando exista un problema no se lo 
vea como algo malo, sino más bien la oportunidad de crear ideas para solucionarlo 
brindando la escucha activa, promoviendo la toma de decisiones en los estudiantes, 
atravez de la aplicación de estrategias o programas activos (Pickering, 2005, pág. 5) 4.-
Uso significativo del conocimiento; El aprendizaje más importante surge cuando el 
docente pone en práctica el contenido por medio de una actividad, y este sirve o mantiene 
un significado útil para la vida cotidiana; como el hecho de enseñar a reconocer el valor 
de cada moneda de dólar, hará que en futuro el estudiante sepa cuánto vale un producto y 
el cambio a recibir; De la misma manera el desarrollar proyectos, integrando la 
investigación con temas de interés personal (Pickering, 2005, pág. 5) 5.-Hábitos mentales; 
el docente va a fomentar en el estudiante el pensamiento crítico, creativo y reflexivo, 
utilizando programas( Cortometrajes, videos, lecturas) o prácticas( Representaciones de 
personajes) que al aplicarlas brinden en el niño entendimiento, confianza para aceptar sus 
iniciativas para que ante situaciones negativas, el estudiante pueda gestionar sus 
emociones, potenciando hábitos productivos, citado por (Pickering, 2005, pág. 6) 
De modo que la PNL es un cambio al paradigma tradicional de la educación ya 
que este se enfoca en la mera transmisión y acumulación de datos, omitiendo muchas 
veces nuestro lenguaje no verbal, el cual se encarga de estimular la participación y 
comunicación activa del educando en los procesos de enseñanza, mejorando 
considerablemente el rendimiento. Al no existir una iniciativa por parte de los docentes 
en corregir errores y buscar nuevas formas de enseñanza para los estudiantes, se tendrá 
como consecuencia la disminución diaria del interés y un proceso de enseñanza 
desactualizado es decir un aprendizaje no idóneo. Es así que  se justifica este trabajo de 
investigación en la importancia que tiene conocer y aplicar la Programación 
Neurolingüística la cual establece una estrecha relación con la educación, que permitirá 
obtener mejores resultados en cuanto al nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
Considerando lo antes expuesto se planteó el siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es la relación que existe entre Programación Neurolingüística y el Aprendizaje en 
estudiantes de básica media, de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019? ; Cuyo 
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objeto de investigación es la relación entre Programación Neurolingüística y el 
Aprendizaje, de donde se originan los problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre 
Programación Neurolingüística y las actitudes y percepciones efectivas en estudiantes de 
básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019?, ¿Cuál es la relación entre 
Programación Neurolingüística y adquisición e integración del conocimiento en 
estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019?, ¿Cuál es 
la relación entre Programación Neurolingüística y extensión y refinamiento del 
conocimiento en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 
2019?, ¿Cuál es la relación entre Programación Neurolingüística y el uso significativo del 
conocimiento en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 
2019?, ¿Cuál es la relación entre Programación Neurolingüística y hábitos mentales 
productivos en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 
2019?, ¿Cuál es la relación entre Aprendizaje y Sistema de representación de la PNL en 
estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019?, ¿Cuál es 
la relación entre Aprendizaje y Técnica Rapport en estudiantes de básica media de la 
Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019? 
Una vez puesto en conocimiento la problemática, el presente trabajo de 
investigación tiene como objetivo general: Determinar la relación existente entre 
Programación Neurolingüística y el Aprendizaje en estudiantes de básica media de la 
Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. De la misma manera se describen los 
objetivos específicos: Establecer la relación entre Programación Neurolingüística y las 
actitudes y percepciones efectivas en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad 
de Ventanas Ecuador 2019. Establecer la relación entre Programación Neurolingüística y 
adquisición e integración del conocimiento en estudiantes de básica media de la Escuela 
Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. Establecer la relación entre Programación 
Neurolingüística y extensión y refinamiento del conocimiento en estudiantes de básica 
media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. Establecer la relación entre 
Programación Neurolingüística y el uso significativo del conocimiento en estudiantes de 
básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. Establecer la relación entre 
Programación Neurolingüística y hábitos mentales productivos en estudiantes de básica 
media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. Establecer la relación entre 
Aprendizaje y Sistema de representación de la PNL en estudiantes de básica media de la 
Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. Establecer la relación entre Aprendizaje y 
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Técnica Rapport en  estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas 
Ecuador 2019. 
Del mismo modo se formula la siguiente hipótesis general de investigación: H1: 
Existe relación significativa entre Programación Neurolingüística y el Aprendizaje en  
estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. H0: No 
existe relación Significativa entre Programación Neurolingüística y el Aprendizaje en 
estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. 
Finalmente para conocer el detalle de la correlación de las variables se plantean 
las siguientes hipótesis específicas: He1: Existe relación significativa entre Programación 
Neurolingüística y las actitudes y percepciones efectivas en el aula en estudiantes de 
básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. H01: No existe relación 
significativa entre Programación Neurolingüística y las actitudes y percepciones efectivas 
en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. He2: 
Existe relación significativa entre Programación Neurolingüística y adquisición e 
integración del conocimiento en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de 
Ventanas Ecuador 2019. H02: No existe relación significativa entre Programación 
Neurolingüística y adquisición e integración del conocimiento en estudiantes de básica 
media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. He3: Existe relación significativa 
entre Programación Neurolingüística y extensión y refinamiento del conocimiento en  
estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. H03: No 
existe relación significativa entre Programación Neurolingüística y extensión y 
refinamiento del conocimiento en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de 
Ventanas Ecuador 2019. He4: Existe relación significativa entre Programación 
Neurolingüística y el uso significativo del conocimiento en estudiantes de básica media 
de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. H04: No existe relación significativa 
entre Programación Neurolingüística y el uso significativo del conocimiento en 
estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. He5: Existe 
relación significativa entre Programación Neurolingüística y hábitos mentales 
productivos en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 
2019. H05: No existe relación significativa entre Programación Neurolingüística y 
hábitos mentales productivos en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de 
Ventanas Ecuador 2019. He6: Existe relación significativa entre Aprendizaje y  los 
Sistemas de representación de la PNL en estudiantes de básica media de la Escuela 
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Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. H06: No existe relación significativa entre 
Aprendizaje y  los Sistemas de representación de la PNL en estudiantes de básica media 
de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. He7: Existe relación significativa entre 
Aprendizaje y Técnica Rapport en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de 
Ventanas Ecuador 2019. H07: No existe relación significativa entre Aprendizaje y 























2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación  
 
Menciona (Roberto Hernández Sampieri, 2014)  que la Investigación no 
experimental  son “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos” 
2.1.2. Diseño de Investigación  
 
En esta investigación se utilizó un diseño descriptivo correlacional. 
Según (Roberto Hernandez Sampieri, 2014, pág. 4) El enfoque cuantitativo es 
secuencial, permite medir la variable; es probatorio y Los diseños descriptivos 
correlacionales describen las relaciones entre las dos variables, en función a la 
relación causa-efecto. Por lo tanto, el diseño de la investigación pretende determinar 
si la Programación Neurolingüística está influenciando en el aprendizaje de 
estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. Que  a 





M: Corresponde a la muestra en estudio: 60 estudiantes 
O1: Corresponde a la variable 1: Programación Neurolingüística  
O2: Corresponde la variable 2: Aprendizaje 







2.5. Operacionalización de las variables






























La PNL busca estudiar la experiencia humana 
como parte de la excelencia en  los procesos de 
aprendizaje, brinda herramientas para efectuar 
una mejor comunicación y generar cambio, 
modificando flexiblemente un comportamiento 
por medio del pensamiento estratégico dado que 
los procesos mentales sean comprendidos 
(Moreno, 2015, pág. 42) 
Es una herramienta que nos permite 
reconocer los canales de percepción de las 
personas y como obtener resultados en el 
comportamiento mediante la comunicación 
efectiva en gestos, tono de voz y postura 
corporal. 
Sistema de 



























Para Robert Marzano el aprendizaje puede darse 
en consecuencias a cinco tipos de fases que él 
denomina Dimensiones; e indica que este se 
construye no por el objeto ni el sujeto sino por la 
interacción de estos dos (Pickering, 2005, pág. 
4). 
El aprendizaje es cuando adquirimos un 
conocimiento nuevo mediante, el estudio, la 
interacción y experiencias de algo o de 
alguien, decimos que todo aprendizaje 
forma parte de la modificación de la 
conducta humana y la adquisición de 
habilidades y destrezas. 
Actitudes y percepciones 
efectivas en relación al 
aprendizaje 












Extensión y refinamiento 
del conocimiento 
• Ejemplificación de 
contenidos 
• Solución de 
problemas 
Uso significativo del 
conocimiento. 
• Análisis de errores 
• Actitud integradora 
• Fomenta la 
investigación 







De acuerdo a (Roberto Hernandez Sampieri, 2014) la población “es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. 
La población se construyó con estudiantes correspondientes a la básica media, es 
decir de 5to, 6to y 7mo grado de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019, 
distribuidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Orden por grado de los estudiantes de básica media de la Escuela 
Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. 
Grado 
                Estudiantes 
Hombres Mujeres Total 
Quinto A 14 19             33 
Quinto B 14 16             30 
Quinto C 22 14 36 
Sexto A 26 12 38 
Sexto B 18 13 31 
Sexto C 21 18 38 
Séptimo A 22 15 37 
Séptimo B 17 20 37 
Séptimo C 18 21 39 
Grados 172 148 320 
Fuente: Nómina de estudiantes matriculados 2019.  – Escuela de Educación 
Básica Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. 
 
2.7. Muestra 
 La muestra, estuvo representada, por el 31, 2 % de la población total de los 
320 estudiantes, es decir 60 estudiantes, utilizando una muestra no probabilística 
por conveniencia. La muestra no probabilística es la que “no brinda a todos los 
individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados” y se 
denomina por conveniencia por la “facilidad de acceso, la disponibilidad de las 
personas de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier 
otra especificación practica de un elemento particular”. 
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Tabla 2: Orden por sexo de la muestra de estudiantes de básica media de la 
Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019. 
 
Sexo Cantidad Porcentaje 
Masculino 31 51% 
Femenino 29 49% 
TOTAL 60 100% 
 
2.8.  Técnicas  
 
La técnica utilizada fue la encuesta. 
 
2.9. Instrumentos  
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron dos 
cuestionarios: 
2.9.1. Cuestionario de Programación Neurolingüística 
 
Este cuestionario con un total de 12 ítems, de escala tipo Likert, con las siguientes 
puntuaciones: Muy frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente y nunca. 
 
Tabla 3: organización del cuestionario de programación neurolingüística 

















2.9.2. Cuestionario de Aprendizaje 
 
Este cuestionario con un total de 20 ítems, los mismos que se responden de 
acuerdo a una escala tipo Likert, con las siguientes puntuaciones: Muy frecuentemente, 
frecuentemente, ocasionalmente, raramente y nunca. 
 
Tabla 4: organización del cuestionario de aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Actitudes y 
percepciones efectivas 
en relación al 
aprendizaje 



























Uso significativo del 
conocimiento. 










Hábitos mentales y 
productivos 
            Criterio                 18 
          Creatividad                 19 
            Reflexión                 20 
   
2.10. Validez  
En cuanto a la validación de los instrumentos, fueron sometidos a juicio de tres 
expertos, con la finalidad de garantizar la validez correspondiente; estos instrumentos 
fueron revisados en base a un formato, donde intervienen variables, dimensiones e 
indicadores, y la correcta pertinencia de los ítems establecidos. 
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2.11. Confiabilidad  
 
Según Mercado, (2016), indica que “la confiabilidad es la propiedad que tiene un 
instrumento, que, al ser aplicado a los mismos fenómenos, bajo las mismas condiciones, 
arroja resultados adecuados”, aplicando el método de prueba Alfa de Cronbach que 
como resultado se obtuvo: 
 
Tabla 5: Índices de validez según correlación ítem-factor y confiabilidad por 
medio del coeficiente alfa de Cronbach de las puntuaciones de la aplicación del 
instrumento de programación neurolingüística en estudiantes de la Escuela Ciudad de 






 ritc LI LS 
 Sistema de 
Representación 
de la PNL 
PL1 .36 














Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; α=coeficiente de correlación R 






Se pone de manifiesto los valores según correlación ítem-factor del 
instrumento de programación neurolingüística, los cuales varían de .22 a 
.60 los cuales son considerados como aceptables (Kline, 1998), y los 
valores de confiabilidad varían de .60 a .79 con una valoración de 





Tabla 6: Índices de validez según correlación ítem-factor y confiabilidad por 
medio del coeficiente alfa de Cronbach de las puntuaciones de la aplicación del 
instrumento de aprendizaje en estudiantes de la Escuela Ciudad de Ventanas 











































.61 .41 .76 AP19 .37 
AP20 .43 
Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; α=coeficiente de correlación R 
corregido; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
 
 Se pone de manifiesto los valores según correlación ítem-factor del instrumento 
de aprendizaje, donde los índices varían de .21 a .61 los cuales son considerados como 
aceptables (Kline, 1998), y los valores de confiabilidad varían de .51 a .68 con una 




En cuanto a la aplicación del estudio previamente, se coordinó con la Directora de 
la Escuela Ciudad de Ventanas para que apruebe realizar el trabajo de investigación y 
brinde la apertura respectiva, posterior se aplicó los instrumentos de medición al grupo 
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de estudiantes muéstrales, luego se dio paso a la interpretación y descripción de los 
resultados en tablas y figuras. Proponiéndose una discusión de resultados en base a la 
definición teoría de autores con los antecedentes y opinión crítica del investigador y 
emitiéndose las conclusiones determinadas en el resultado obtenido; además como último 
paso las recomendaciones que parten de las conclusiones establecidas anteriormente. 
 
2.12.1. Método de análisis de datos 
 
Para manejar la información obtenida se tabularon los resultados usando una hoja 
de cálculo del programa Excel y para su tratamiento se empleó el software estadístico 
SPSS 24.0 que permitió la elaboración de las tablas de frecuencia, permitiendo obtener 
resultados, siendo posible hallar la correlación entre las variables aplicando el coeficiente 
de Spearman. 
El método empírico: Se produce cuando observamos y analizamos las posibles 
causas y los efectos de las situaciones sin probar o someter a prueba (Nicuesa, 2015) 
Método deductivo: Cuando se establecen conclusiones lógicas de situaciones que 
pueden ir desde lo más simple hasta lo más complejos o viceversa (Raffino, 2018) 
Método inductivo: Es en un método contrario al deductivo este construye premisas 
de las posibles situaciones que deben ser sometidas a comprobación (Raffino, 2018) 
Principio de autonomía: Todos los estudiantes accedieron de forma voluntaria a     
participar (Leonardo Amaya, s.f.) 
 
2.12.2. Aspectos éticos 
Principio de Justicia: Se consideraron sus derechos al anonimato, al recibir 
conforme la información manipulada la confidencialidad de los que participan (Leonardo 
Amaya, s.f.) 
Principio de beneficencia: Se considera el bienestar del estudiante y de la 





3.1. Análisis descriptivo de las variables de estudio 
Tabla 7: Distribución de niveles de la variable programación neurolingüística en estudiantes 
de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019 (n=60) 
Variable Nivel f % 
Programación neurolingüística 
Muy alto - - 
Alto 34 56,7 
Medio 24 40,0 
Bajo 2 3,3 
Muy bajo - - 
Sistema de representación de la 
PNL 
Muy alto - - 
Alto 31 51,7 
Medio 24 40,0 
Bajo 5 8,3 
Muy bajo - - 
Técnica Rapport 
Muy alto - - 
Alto 39 65,0 
Medio 16 26,7 
Bajo 5 8,3 




En la tabla 7 y gráfico 1, se presenta la distribución por niveles de la variable 
programación neurolingüística en la muestra de estudio de tal manera que tanto en la variable 
general y cada una de sus dimensiones presentan prevalencia en los niveles medio y alto, y con 























Gráfico 1: Distribución de porcentajes de la variable 
programación neurolinguísitca y sus dimensiones
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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Tabla 8: Distribución de niveles de la variable aprendizaje en estudiantes de la Escuela Ciudad de 
Ventanas Ecuador2019 (n=60) 
Variable Nivel f % 
Aprendizaje 
Muy alto - - 
Alto 34 56,7 
Medio 24 40,0 
Bajo 2 3,3 
Muy bajo - - 
Actitudes y percepciones efectivas 
en relación al aprendizaje 
Muy alto - - 
Alto 24 40,0 
Medio 33 55,0 
Bajo 3 5,0 
Muy bajo - - 
Adquisición e integración del 
conocimiento 
Muy alto 33 55,0 
Alto 22 36,7 
Medio 5 8,3 
Bajo - - 
Muy bajo - - 
Extensión y refinamiento del 
conocimiento 
Muy alto - - 
Alto 19 31,7 
Medio 38 63,3 
Bajo 3 5,0 
Muy bajo - - 
Uso significativo del conocimiento 
Muy alto - - 
Alto 27 45,0 
Medio 31 51,7 
Bajo 2 3,3 
Muy bajo - - 
Hábitos mentales productivos 
Muy alto - - 
Alto 31 51,7 
Medio 23 38,3 
Bajo 6 10,0 
Muy bajo - - 
 
En la tabla 8, y grafico 2 se presenta la distribución por niveles de la variable aprendizaje y de 
sus dimensiones, es así que los niveles que predominan tanto la variable general como en cada una de 






































Gráfico 2: Distribución de porcentajes de la variable aprendizaje 
y sus dimensiones
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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3.2. Análisis de normalidad 
Tabla 9: Prueba de normalidad de las puntaciones derivadas de la aplicación del instrumento 




Estadístico Gl Sig. 
Programación neurolingüística ,228 60 ,000 
Sistema de representación de la PNL ,218 60 ,000 
Técnica Rapport ,212 60 ,000 
Nota: gl=grados libertad; sig.=valor de significancia estadística 
En la tabla 9, se presenta la distribución de las puntuaciones derivadas de la aplicación 
del instrumento de programación neurolingüística, las cuales representan una distribución 
asimétrica (p<.05).   
 
Tabla 10: Prueba de normalidad de las puntaciones derivadas de la aplicación del instrumento 
aprendizaje en estudiantes de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019 (n=60) 
Variable 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
Aprendizaje ,227 60 ,000 
Actitudes y percepciones efectivas en relación al 
aprendizaje 
,288 60 ,000 
Adquisición e integración del conocimiento ,213 60 ,000 
Extensión y refinamiento del conocimiento ,234 60 ,000 
Uso significativo del conocimiento ,206 60 ,000 
Hábitos mentales productivos ,233 60 ,000 
Nota: gl=grados libertad; sig.=valor de significancia estadística 
En la tabla 10, se presenta la distribución de las puntuaciones derivadas de la aplicación 
del instrumento de aprendizaje, de lo cual se pone de manifiesto que tanto en el instrumento 
total y cada uno de sus factores presentan una distribución asimétrica (p<.05). 
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Tabla 11: Correlación entre las variables programación neurolingüística y aprendizaje en 
estudiantes de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019 (n=60) 
 
Variables Rho p Z 
IC 95% 
LI LS 
Programación neurolingüística Aprendizaje ,937** ,000 7,197 ,866 ,971 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<.05*=relación 
significativa; p<.01**=relación muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite 
superior 
 
En la tabla 11, se pone de manifiesto las evidencias de relación entre las variables de 
manera general, donde se aprecia relación directa de efecto grande con presencia de 
significancia estadística entre programación neurolingüística con el aprendizaje, es decir, lo 






Tabla 12: Correlación entre la programación neurolingüística y las dimensiones de 
aprendizaje en estudiantes de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019 (n=60) 





Actitudes y percepciones efectivas 
en relación al aprendizaje 
,851** 6.537 .000 .751 .915 
Adquisición e integración del 
conocimiento 
,846** 6.498 .000 .719 .917 
Extensión y refinamiento del 
conocimiento 
,810** 6.222 .000 .692 .887 
Uso significativo del conocimiento ,842** 6.468 .000 .753 .906 
Hábitos mentales productivos ,733** 5.630 .000 .561 .837 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<.05*=relación 
significativa; p<.01**=relación muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite 
superior  
 
En la tabla 12, se aprecia evidencia que la programación neurolingüística se relaciona 
directamente de efecto grande y muy significativa con las dimensiones del aprendizaje, es decir, 
los participantes que presentan adecuada programación neurolingüística a la vez presentan un 
buen desarrollo en cada una de las áreas del aprendizaje evaluadas. 
 
Tabla 13: Correlación entre el aprendizaje y las dimensiones de programación 
neurolingüística en estudiantes de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019 (n=60) 




Sistema de representación de la 
PNL 
,801** 6.153 0.000 0.647 0.892 
Técnica Rapport ,865** 6.644 0.000 0.739 0.933 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<.05*=relación 
significativa; p<.01**=relación muy significativa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite 
superior  
 
En la tabla 13, se aprecia que el aprendizaje se relaciona directamente de efecto grande 
y altamente significativo con las dimensiones de la programación neurolingüística, es decir, a 
medida que se incrementan los niveles de aprendizaje en los estudiantes se observa una 
representativa aplicación de la programación neurolingüística en las áreas evaluadas. 
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Tabla 14: Correlación entre las dimensiones de programación neurolingüística y las 
dimensiones de aprendizaje en estudiantes de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019  
 
En la tabla 14, se pone de manifiesto que las dimensiones de la programación 
neurolingüística (sistema de representación de la PNL y la técnica de Rapport) se relaciona 
positivamente de efecto grande y altamente significativa con las dimensiones del aprendizaje, 
es decir, encontrado pone de manifiesto a medida que el estudiante perciba las adecuadas 
estrategias que el docente aplique para desarrollar sus actividades en clase, hace en el estudiante 









de la PNL 
Actitudes y percepciones efectivas en relación al 
aprendizaje 
,731** ,000 5,615 ,542 ,852 
Adquisición e integración del conocimiento ,717** ,000 5,507 ,541 ,836 
Extensión y refinamiento del conocimiento ,684** ,000 5,254 ,491 ,826 
Uso significativo del conocimiento ,785** ,000 6,030 ,648 ,877 
Hábitos mentales productivos ,619** ,000 4,755 ,431 ,768 
Técnica 
Rapport 
Actitudes y percepciones efectivas en relación al 
aprendizaje 
,793** ,000 6,091 ,674 ,877 
Adquisición e integración del conocimiento ,816** ,000 6,268 ,673 ,906 
Extensión y refinamiento del conocimiento ,766** ,000 5,884 ,633 ,861 
Uso significativo del conocimiento ,729** ,000 5,600 ,575 ,839 
Hábitos mentales productivos ,719** ,000 5,523 ,556 ,828 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; p<.05*=relación 





Una vez realizada la lectura e interpretación estadística de resultados obtenidos, Se pone 
de manifiesto la relación directa de efecto grande con presencia de significancia estadística de 
0,937  entre Programación Neurolingüística y el Aprendizaje, tal como se observa puntuaciones 
de la fórmula aplicada de Spearman’s es decir, lo hallado refleja una correlación entre la 
programación neurolingüística y el aprendizaje, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación; de manera que estos resultados apoyan lo mencionado por  (Moreno, 
2015, pág. 42), La PNL, brinda herramientas para efectuar una mejor comunicación y generar 
cambio, modificando flexiblemente el comportamiento del individuo por medio del 
pensamiento estratégico dado que los procesos mentales sean comprendidos es decir que no 
existe una realidad única, sino realidades personales, dadas por la crianza que tiene el individuo 
a lo largo de su desarrollo y que cuando cambiamos valores, emociones y formas de expresarnos 
también podemos cambiar “la percepción de la realidad” y la “autoimagen de las personas”  de 
la misma manera en concordancia con la investigación de la autora: (Sellán, 2016)  quien trabajó 
en una Investigación en el Análisis del efecto que produce la programación neurolingüística en 
la elaboración de un plan estratégico en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar la 
comunicación de los estudiantes con capacidades especiales de la Escuela Fe y Alegría del 
suburbio de Guayaquil Ecuador 2016, quien tiene como objetivo demostrar los modelos de 
investigación que aplican talleres didácticos utilizando métodos comunicativos en niños con 
capacidades especiales; determinando a la PNL como una herramienta que ayudó a discernir la 
problemática de comunicación. 
De la misma manera, se presenta el análisis de los resultados en base a los objetivos 
específicos: 
El primer objetivo específico es establecer la relación entre Programación 
Neurolingüística y las actitudes y percepciones efectivas en estudiantes de básica media de la 
Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019, encontrándolo en relación al aprendizaje con 
presencia de significancia estadística de 0,851 y en concordancia con  (Pickering, 2005, pág. 4)  
El ambiente dentro del aula de clase afecta en el aprendizaje, si el aula está sucia, o desordenada. 
De igual las instrucciones poco efectivas por parte de los docentes hacen que los estudiantes 
mantengan una actitud negativa ante la realización de tareas; esto quiere decir que el ambiente 
del aula el cual mantiene el docente y la confianza que este brinde aporta significativamente en 
el estudiante. 
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El segundo objetivo específico es establecer la relación entre Programación 
Neurolingüística y adquisición e integración del conocimiento en estudiantes de básica media 
de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019, también mantiene relación  significativa 
estadísticamente de 0,846, el adquirir e integrar el conocimiento en conformidad con 
(Pickering, 2005, pág. 4) indica que el estudiante aprende partiendo de conocimientos previos 
y que cuando inicia a aprender cosas nuevas se debe realizar una relación en ambos, el docente 
debe ser claro, motivador y con las estrategias correctas para cada estudiante. Demostrando que 
el carisma, la claridad y las estrategias que emplee el docente son muy influyentes en el 
estudiante. 
El tercer objetivo específico es establecer la relación entre Programación 
Neurolingüística y extensión y refinamiento del conocimiento en estudiantes de básica media 
de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019, tiene relación estadística de 0,810 
estableciendo que extender y refinar el conocimiento es porque el aprendizaje se da cuando el 
docente ejemplifica los contenidos dentro del aula de clases y este fomenta la participación para 
la solución problemas, generando la toma de decisiones en los estudiantes, mediante la 
aplicación de estrategias o programas activos (Pickering, 2005, pág. 5) 
El cuarto objetivo específico es establecer la relación entre Programación 
Neurolingüística y el uso significativo del conocimiento en estudiantes de básica media de la 
Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019, se encuentra en relación estadística con 0,842 en 
concordancia sobre el uso significativo del conocimiento según  (Pickering, 2005, pág. 5) el 
aprendizaje más importante surge cuando el docente pone en práctica el contenido por medio 
de una actividad, y este sirve o mantiene un significado en la vida diaria; como el hecho de 
enseñar a reconocer el valor de cada moneda de dólar, hará que en futuro sean niños capaces de 
conocer cuánto vale un producto y de cuanto es el cambio; También realizando, envió de 
proyectos, integrando la investigación con temas de interés personales; En otras palabras el 
docente si emplea; actitud integradora y fomenta la investigación en los estudiantes. 
El quinto objetivo específico es establecer la relación entre Programación 
Neurolingüística y hábitos mentales productivos en estudiantes de básica media de la Escuela 
Ciudad de Ventanas Ecuador 2019, observando que también mantiene una correspondencia 
estadística de 0,753 en consonancia con (Pickering, 2005, pág. 6)  Los hábitos mentales; el 
docente va a fomentar en el estudiante el pensamiento crítico, creativo y reflexivo, utilizando 
programas o prácticas que al aplicarlas brinden en el niño entendimiento, confianza para aceptar 
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sus iniciativas para que ante situaciones negativas el estudiante sepa gestionar sus emociones, 
Haciendo o construyendo hábitos productivos, demostrando la habilidad del docente para hacer 
llegar la información deseada a través de los canales de percepción del estudiante. 
El sexto objetivo específico es establecer la relación entre Aprendizaje y Sistema de 
representación de la PNL en estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas 
Ecuador 2019 evidenciando que efectivamente mantiene una correspondencia estadística de 
0,801 y en aceptación con  Dobrinsky, (2011); en la definición de los sistemas 
representacionales, sirven básicamente para saber por dónde le llega la información al 
estudiante, conociendo su principal canal de acceso con el exterior a través de los sentidos, 
haciendo que el docente sea capaz de hacer uso del lenguaje correcto que llegue a un 
intercambio de información eficiente, los sistemas de representación de la PNL se relacionan 
con la manera en que el ser humano percibe la realidad. Es decir, existe un uso pertinente de 
los sistemas de representación de la PNL, obteniendo como resultado una compresión más 
profunda de la información que emite el docente. 
El séptimo objetivo específico es establecer la relación entre Aprendizaje y Técnica 
Rapport en  estudiantes de básica media de la Escuela Ciudad de Ventanas Ecuador 2019 
encontrándolo en relación  muy significativa estadísticamente de 0,865  y en concordancia con 
(Toledo, 2017) la técnica Rapport dentro de la PNL es una de las técnicas más utilizadas 
básicamente es cuando un individuo imita el lenguaje corporal, gestos y tono de voz, cuando se 
establece una conversación con otra persona, es la conexión que existe entre los seres humanos 
al momento de comunicarse ya sean estas incluso involuntarias, ya que surge un vínculo que 













Establecidos los resultados se concluye que las variables Programación 
Neurolingüística y Aprendizaje, se aprecia una relación directa muy significativa, dato que se 
logró comprobar mediante análisis estadístico de Alfa de Cronbach, con el coeficiente de 
correlación de Spearman’s que alcanzó 0,937 (p=valor de significancia estadística de 
distribución asimétrica p<.05). De la misma manera se observó que los estudiantes tienen una 
aplicación alta de Programación Neurolingüística por parte de sus docentes, fortaleciendo su 
aprendizaje, esto está representado porcentualmente con un nivel alto del 56,7 %, un nivel 
medio del 40 % y un nivel bajo del 3,3 %. 
 
Si existe una correlación entre Programación Neurolingüística y las actitudes y 
percepciones efectivas, encontrándolo en relación al aprendizaje con presencia estadística muy 
significativa de 0,851 Se determinó que los estudiantes perciben un buen ambiente en el aula 
de clase y confianza hacia el docente con una representación del 55 % de nivel alto, el 40 % 
presenta un nivel medio y el 5 % un nivel bajo. 
Concluyendo se establece una relación entre Programación Neurolingüística y la 
adquisición e integración del conocimiento mantiene una correlación muy significativa 
estadísticamente de 0,846, se manifiesta que los estudiantes se sienten motivados, que el 
docente es claro para explicar y utiliza estrategias diferentes para hacer llegar la información 
representando el 55 % un nivel muy alto, el 36,7 %, un nivel alto y el 8,3 un nivel medio. 
Observando los resultados la Programación Neurolingüística y la extensión y 
refinamiento del conocimiento, el cual tiene relación muy significativa de 0,810 estableciendo 
que los estudiantes entienden sus contenidos bajo la ejemplificación y se consideran más 
autónomos para la solución de problemas, esto representa el 63,3 % con un nivel medio, el 31,7 
% con un nivel alto y el 5,0 % con un nivel bajo. 
De la misma manera se concluye que la relación entre Programación Neurolingüística y 
el uso significativo del conocimiento, se encuentra en relación estadística muy significativa con 
0,842, se puede decir que el docente en el estudiante enfatiza el análisis de errores, le brinda 
oportunidad de mejorar, no discrima y lo integra a las actividades grupales promueve la 
investigación haciendo que busque temas de interés personal, se determinó que el 51,7 %  está 
en un nivel medio, el 45,0 % en un nivel alto y el 3,3 % en un nivel bajo.  
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Teniendo como resultado una relación entre Programación Neurolingüística y hábitos 
mentales y productivos con una correspondencia estadística muy significativa de 0,753, se 
observa estudiantes críticos, creativos y reflexivos al tomar decisiones, representando el 51, 7 
% con un nivel alto, el 38,3 % con un nivel medio y el 10 % con un nivel bajo. 
 
Se afirma una relación entre Aprendizaje y Sistema de representación de la PNL que 
efectivamente mantiene una correspondencia estadística muy significativa de 0,801, siendo el 
sistema de representación de la PNL influyente en los estudiantes, es decir que reciben la 
información que emite el docente por los canales de percepción correctos, lo que representa el 
51 % con un nivel alto el 40 % con un nivel medio y el 8,3 con un nivel bajo. 
 
Se establece relación entre Aprendizaje y Técnica Rapport con una simetría muy 
significativa estadísticamente de 0,865, los estudiantes denotan que la expresión corporal, 
gestos y tono de voz de sus docentes es adecuado dentro del aula de clases, con un porcentaje 




















En virtud de las conclusiones emitidas, se recomienda lo siguiente:  
A la autoridad de la Escuela Ciudad de Ventanas, realice en conjunto con el personal 
del Departamento de Consejería Estudiantil DECE la implementación de talleres sobre 
innovación educativa para todos los docentes sobre la PNL con énfasis en los Sistemas de 
Representación de PNL para favorecer y potenciar las habilidades de comprensión del 
estudiante. 
 
Una vez que se lleve a cabo los talleres de lo que implica la PNL y que se pragmatice, 
es necesario trabajar en la actualización de materiales y recursos didácticos que se 
implementaran en el estudiante de acuerdo a su canal de percepción.  
 
Dar la continuidad de este estudio para ampliar el conocimiento a otras instituciones 
educativas del País y del mundo para que sean parte de esta innovación educativa con la 
Programación Neurolingüística, la cual se ha demostrado que tiene un alto impacto dentro del 
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ANEXO 3 




A continuación, te presentamos un banco de preguntas y te pedimos que respondas con sinceridad 
marcando con  (X) tu respuesta.  










1 El docente utiliza recursos 
visuales en el aula 
     
2 Comprende mejor los contenidos 
cuando estos son ilustrados por 
medio de graficos. 
     
3 El docente utiliza recursos 
auditivos dentro de clases 
     
4 Recuerda con facilidad las 
conversaciones establecidas con 
anterioridad. 
     
5 El docente utiliza recursos 
practicos cuando explica una 
clase.  
     
6 Le resulta mas facil aprender 
mediante la practica de alguna 
actividad 
     
7 El docente presenta una postura 
pacifica y cordial dentro del aula 
de clases. 
     
8 Mantiene el docente el contacto 
visual con el estudiante cuando 
habla. 
     
9 Cuando el docente conversa 
mantiene un acercamiento 
proximo. 
     
10 Los gestos que emite el docente al 
dar la clase le parecen adecuados 
para expresarse. 
     
11 Al establecer una conversación 
próxima con el docente los gestos 
transmiten que entienden su 
situación. 
     
12 Al momento de dar la clase el 
docente mantiene un tono de voz 
acorde a la situación. 
 
 













A continuación, te presentamos un banco de preguntas y te pedimos que respondas con sinceridad 
marcando con  (X) tu respuesta.  








1 El docente mantiene una buena 
actitud dentro del aula de 
clases. 
     
2 El docente se muestra 
comprensivo y flexible a la 
hora de resolver algún 
conflicto dentro del aula. 
     
3 Ante una complicación dentro 
del centro educativo ud 
manifiesta su problema con 
algún docente. 
 
     
4 El docente establece una buena 
relación estudiante-alumno. 
     
5 El docente tiende hacer 
aburridas sus clases. 
     
6 Permanece atento a la 
explicación del docente al 
impartir la clase. 
     
7 Recuerda con facilidad las 
instrucciones emitidas por el 
docente. 
     
8 Cuándo no entiende una clase 
y lo manifiesta al docente, este 
busca la manera de que asimile 
la información. 
     
9 Considera apropiadas las 
estrategias que utiliza el 
docente. 
     
10 El docente utiliza 
comparaciones o ejemplifica lo 
explicado con diferentes 
situaciones o aspectos de la 
vida. 
     
11 Puede realizar con facilidad 
una tarea enviada por el 
docente después de clase. 
     
12 Aplica los conocimientos 
brindados por el docente en sus 
actividades escolares. 
     
13 Al momento de tomar 
decisiones considera que se 
facilita elegir lo más correcto. 
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14 El docente le ayuda a analizar 
los posibles errores cuando 
algún resultado no es el 
correcto. 
     
15 Ante una situación 
problemática plantea diferentes 
soluciones. 
     
16 Se interesa y busca más 
información sobre los temas 
explicados en clases. 
     
17 El docente envía trabajos o 
proyectos que impliquen la 
interacción e integración entre 
sus compañeros y Ud. 
 
     
18 Al leer los textos, entiende con 
facilidad la temática e idea del 
escritor. 
     
19 Acostumbra decorar con algún 
color o diseño sus tareas para 
presentarlas. 
     
20 Antes de actuar ante un 
estímulo externo negativo 
analiza las posibles 
consecuencias. 































Tablas estadísticas  
 





Muy alto 26 - 30 26 - 30 51 - 60 
Alto 21 - 25 21 - 25 42 - 50 
Medio 17 - 20 17 - 20 32 - 41 
Bajo 12 - 16 12 - 16 23 - 31 
Muy bajo 6 - 11 6 - 11 12 - 22 
Nota: SRPNL=Sistema de representación de la PNL; TR=Técnicas Rapport; PNL=Programación 
neurolingüística 
 




APEA AIC ERC USC HMP 
Muy 
alto 
18 - 20 22 - 25 18 - 20 18 - 20 14 - 15 85 - 100 
Alto 15 - 17 18 - 21 15 - 17 15 - 17 11 - 13 69 - 84 
Medio 11 - 14 14 - 17 11 - 14 11 - 14 9 - 10 53 - 68 
Bajo 8 - 10 10 - 13 8 - 10 8 - 10 5 - 8 37 - 52 
Muy 
bajo 
4 - 7 5 - 9 4 - 7 4 - 7 3 - 5 20 - 36 
Nota: APEA= Actitudes y percepciones efectivas en relación al aprendizaje; AIC= Adquisición e integración 
del conocimiento; ERC= Extensión y refinamiento del conocimiento; USC= Uso significativo del 
























































































Versión final del trabajo de investigación  
 
